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Tabla 3. Características de los métodos de participación ciudadana (Grabow et al., 2004) 
Método Compromiso de tiempo de los ciudadanos 
Número de ciudadanos 
implicados 
Recursos implicados 
por el gobierno local 
Correo directo Baja Alta Moderada  
Promociones y medios de comunicación Baja Alta Baja 
Exposiciones  y exhibiciónes Baja Moderada Moderada 
Encuestros públicos educativos Moderada Moderada Baja 
Páginas web Moderada Moderada Moderada - Alta 
Jornadas informativas Moderada Moderada Moderada  
Audiencia pública Moderada Baja - Moderada Baja 
Encuesta de preferencias visuales Moderada Baja Moderada - Alta 
Focus group Moderada Baja Baja 
Encuestas de opinion Moderada Moderada Moderada 
Comité consultivo ciudadano Moderada Moderada Moderada 
Visioning Alta Baja Moderada 
Comité de planificación ciudadana Alta Baja Moderada - Alta 
Consulta Baja Alta - Baja Moderada 
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